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Uj jellemrajz, először.
DEBBECZENI SZÍ NHÁZ.
Szombaton Szeptember 26-kán 1868.
a d a t ik :
Korszerű jellemrajz dalokkal, 3 szakaszban. Irta Kaiser Frigyes, Zenéjét szerzé Milöcker Károly. Sza­
badon magyar színre alkalmazta Lászi.
(Rendező E gyüd:) ■
I. szakasz. I. kép: A zsidó mint mentő. 2. képi ”  J ' mesélek önnek egy történetet. II. szakasz. 3. 
kép: A száműzött zsidóhölgy 4. kép: Lelb Wölíel első2 aranya. 5. kép: gyémántlopás és a becsüle­
tes zsidóin. 111. szakasz, ti kép: Az áízsidóiiő. kép. Ijj Jeruzsálem.
Alpári Sándor, báró , —
Löbenstein Áron, bankár —
Sára, leánya — —
Doktor Löbenstein, Áron öcscse
Sabadi Lipóí, Áron nevelt fia
Jámbort, jószágigazgató —
Fáni, leánya — — -
János ] — \
Bertalan f. , jn , , ) inasok /baspar [ [ -





S Z E M É L Y Z E T :
—- Rónai. 1 Blau, kfínyvvivö Áronnál —-  Zőldy. Feigeles Eph aim, tanító
—  Nagy Luiza. 1 Leib Wölfel, házaló
— Együd. M Ágódi, ügyvéd— Mándoky. Makacs, tömeggondnok




— Barlha. Miss Mari. Sára társalgónője
—  Püspöki.
— Hegedűs F. 1
1
Miska ) ,  , , , 
József )acSíe^ en^e
~  Horváth. Dávid, inas Áronnál —
— Vidor. l Jancsi 5^erííiszjllas0|í


















Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a-színházi pénztárnál.
lementi dijak: Alsó és közép páholy 3  frl. 5 0  kr. Családi páholy 5 írt. Másod emeleti páholy g írt. 5 0  k*. Támlásszék SO kr. Földszinti zártszék 
5 0 k r .  Emele}i zárlszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat g ®  kr. Garnison őrmestertől lefe lé g #  kr. Gyermek jegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Debreczen 1 8 6 8 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( f g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
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